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MINNESOTA 
Rochester 
James R. Doyle, M.D. 
915 - 3rd Ave., S. E. 
Very Rev. Msgr. W. T. Magee 
St. Cloud 
Louis A. Loes, M.D. 
37 - 28th Ave., N 
Reverend Patrick Riley 
MISSOURI 
St. Louis 
Joseph M. Krebs, M.D. 
950 Francis Place 
Rt. Rev. Msgr. J. E. Hoflich 
MONTANA 
Great Falls 
Joseph J. Murphy, D.D.S. 
3511 First Avenue, North 
Reverend Thomas McTague 
NEBRASKA 
Omaha 
Samuel T. Mangimelli, M.D. 
9973 Hascal St. 
Reverend James Quinn, S.J. 
NEW HAMPSHIRE 
Manchester 
Thomas F. Foley, M.D. 
1053 N. River Road 
Reverend James H. Markham 
NEW JERSEY 
Diocese of Newark 
Bergen County Chapter 
John King, M.D .. 
600 Warren Ave. 
Hohokus, New Jersey 07423 
Reverend John B. Caulfield 
Essex County Chapter 
John McGuire, M.D. 
290 Central Ave. 
So. Orange, N. J. 07107 
Very Rev. Raymond J. Pollard 
Union County Chapter 
Paul Kreutz, M.D. 
360 Union Ave. 
Elizabeth 3, N. J. 
Reverend Raymond P. Waldron 
Diocese of Tre�ton 
410 
Reverend Joseph R. Hughes 
Diocesan Coordinator 
36 Lincoln Ave. 
Jamesburg, New Jersey 
Mercer County Chapter 
Albert F. Moriconi 
438 Hamil ton Ave. 
Trenton, N. J. 08609 
Rt. Rev. Msgr. W. F. Fitzgerald 
NEW YORK 
Albany 
Joseph F. Filippone, M.D. 
576 Providence St. 
Rt. Rev. Msgr. E. L. O'Malley 
Bronx 
Martin F. McGowan, M.D. 
2557 Marion Ave. 
Reverend Charles J. Taylor, S.J. 
Brooklyn 
George F. Loe hf elm, M.D. 
601 - 7th St. 
Very Rev. Msgr. J. H. Fitzpatrick 
Elmira 
Robert Huddle, M.D. 
419 Walnut St. 
Reverend Philip E. McGhan 
New York 
V. Charles Ancona, M.D. 
167 E. 82nd St. 
Very Rev. Msgr. P. J. Frawley 
Queens 
I. Joseph Aprile, M.D. 
4124 - 243rd St. 
Douglaston, New York 
Very Rev. Msgr. J. H. Fitzpatrick 
Rockville Centre 
Charles J. Derrico, M.D. 
4277 Hempstead Turnpike 
Bethpage, N. Y. I 1804 
Reverend Thomas McGlade 
Staten Island 
Peter J. Timpone, Jr., M.D. 
111 Wright St. 
Reverend Joseph T. Riordan 
Utica 
Walter Karwowski, M.D. 
412 Main St. 
New York Mills, New York 13417 
Reverend Lucien Robarge, O.F.M. 
Westchester 
Raymond M. Williams, M.D. 
280 Mamadueck Ave. 
White Plains, New York 
Very Reverend J. A. Goodwine 
OHIO 
Cincinnati 
Charles S. Blase, M.D. 
2600 Union Central Bldg. 
Very Rev. Msgr. J. C. Staunton 
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REGION I 
Connecticut 
Maine 
Massachusetts 
New Hampshire 
Rhode Island 
Vermont 
Director: FRANCIS W. DRINAN, M.D. 
8 Lakewood Road 
Newton Centre, Mass. 02159 
REGION II
New York 
Director: J. GRANT HARRISON, M.D. 
520 Franklin St. 
Garden City, New York 11530 
REGION III
Delaware 
District of 
Columbia 
Georgia 
Maryland 
New Jersey 
North Carolina 
Pennsylvania 
South Carolina 
Virginia 
West Virginia 
Director: JAMES H. MASTERSON, M.D. 
4317 Woodway St. 
·Alexandria, Virginia 22312 
REGION IV 
Indiana 
Michigan· 
Ohio 
Director: RAYMOND B. BAu'iR; M.D. 
8250 Sorrento 
Detroit, Michigan 48228 
REGION v. 
Alabama 
Arkansas 
Florida 
Kentucky 
Louisiana 
Mississippi 
Oklahoma 
Puerto Rico 
Tennessee 
Texas 
Director: JAMES T. Nix, M.D. 
1407 So. Carrollton Ave. 
New Orleans, La. 70118 
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REGION VI 
Illinois 
·1owa 
Kansas 
·Minnesota 
Manitoba 
Missouri 
Nebraska 
North Dakota 
South Dakota 
Wisconsin 
Director: CHARLES W. PFISTER, M.D. 
5511 North Harlem Ave. 
Chicago, Illinois 60631 
REGION VII
Alaska 
British Columbia 
Caiifornia 
Hawaii 
Oregon 
Washington 
· Director: RosALIE M; llEAru>oN, M.D. 
352 Valley View Drive 
Pleasant Hill, Calif; 94523 
REGION VIII 
Arizona 
Colorado 
Idaho 
Montana 
Nevada 
New Mexico 
Utah 
Wyoming 
Director: BERNARD F. KREILKAMP, M.D. 
676 Shoupe Ave. West 
Twin Falls, Idaho 
421 
